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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Edictos.
Seccion o iciai
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. se ha
servicio disponer lo sitiiente:
Dirección Generai de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta d'e la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
(lel buque-escuela Juan Sebastián de Elcano verificada en
4 de junio último por el Capitán de Fragata D. Manuel
Mendivil v Elio al Jefe de igual empleo D. Claudio Lago
de Lanzós y Díaz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su escrito número 805,
de 13 de junio próximo pasado, con el que remitía la do
cumentación de la entrega de mando de referencia.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de agosto
cie 1929.
Sr. Cupitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
_
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña v de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del submarino 13-4, efectuada en 14 de junio último por el
Teniente de Navío D. Pedro de Aubarede y Leal al Oficial
de igual empleo D. Rafael Cervera y Cabello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos y en contestación a su escrito núm. 1.465,
fecha 25 de junio último, con el que remitía la documen
tación correspondiente a la citada entrega de mando.—
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 16 de agosto
de 1929..
C■unt \.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña v de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
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mando del remolcador Galicia, efectuada el día 4 del pa
sado por el Ayudante Mayor del Arsenal al AJférez de
Navío D. José Gómez Pallete.
Lo que de Real orden digo a V. E„.para su 'c'onoci
miento y demás efectos y en contestación,a su- elcritó nú
mero 497, fecha 9 de julio último, eón, el e,:lkemitía el
, ,
acta correspondiente a la citada entreYja detfo. Píos
guarde a V. E. muchos arios. Mácirid., tle ajsto
de 1090
El Vicealmirante encargado del11141:cho,
José _V t4'
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
=O=
-
Seccion dePerscnal
Cuerpo General.
Concede dos meses de licencia por asuntos propios para
España y el extranjero al Alférez de Navío D. Agustín
de Medina y Fernández de Castro, debiendo percibir los
habz.-.res que le correspondan por la Habilitación General
del Departamento de Cádiz, y pasando destinado a la Es
cuadra al terminar la licencia.
17 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
GARCIA
o
Reserva Naval.
Excmo. Sr. : Visto el expediente incoado por instancia
del primer Maquinista naval D. Manuel -,Iontes Paredes,
en solicitud de ingreso en la reserva naval, escala de Ma
quinistas, corno oficial segundo de la misma, y con arreglo
al Reglamento aprobado por Real decreto de 25 de abril
de Ig23, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, quedando el re
currente adscrito para recibir órdenes a la Comandancia
de Marina de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de agosto de 1929.
G \Pwl \.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
'Señores...
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Circular.—Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Co
mandante General de la Escuadra, número 4.035, de 26
de junio último ; visto lo propuesto por la Sección de Per
sonal y de acuerdo con lo consultado por la Junta Supe
rior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer lo siguiente :
Que los_ Maquinistas que tengan sus estudios para in
gresar en la primera Sección no serán habilitados de ofi
c'al hasta tanto no ocurra vacante y no estén habilitados
los más antiguos en iguales condiciones ; y al habilitarse
alguno de aquéllos se hará expidiéndosele Real nombra
miento de habilitado de Maquinista oficial de segunda y go
zarán de todas las ventajas militares, profesionales y eco
nómicas de tales oficiales de segunda, usando como distin
tivo un galón en la bocamanga en igual forma y color del
fondo que el de los oficiales cuyo cometido desempeñan,
pero siendo su ancho el mismo que el de los Alféreces de
Fragata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de agosto de 1929.
G RCI
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
_Capitanes 'Generales de los Departamentos de Ferrol, C,á
diz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, Comandante General de la Escuadra e
Intendente General del .Ministerio.
O
De conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sonal de este Ministerio, se desestiman instancias de los
segundos Maquinistas, de la dotación del vapor Dédalo,
D. Faustino Suárez Florence y D. José Pérez Rodríguez,
en súplica de permuta de ciestinos.
17 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo de la misma que en dicha relación se indica.
De Real orden lo digo a ..\/". E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de agosto cle 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, In
tendente 1General e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Manuel Rodríguez Pedreira, torpe
dero Número 8, tres arios en primera voluntaria, compu
table desde el de septiembre próximo.
Cabo de fogoneros Salvador Martínez Avala, Ménde2
Núñez, dos años, cuatro meses y veintiocho días en cuarta
voluntaria, con arreglo al artículo 9.° del Reglamento de
enganches, computable desde el 14 de septiembre próximo.
Cabo de marinería Manuel Seóane Lorenzo, submarino
C-3, tres años en primera voluntaria, computable desde
el día -16.de septiembre próximo.
Fogonero preferente Pedro Sánchez Albaladejo, gánguil
Número 2, tres arios en tercera voluntaria, desde el 28 de
septiembre próximo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
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dencia ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo al cabo de cañón licenciado Manuel Cubiña Rodríguez,
por tres años en primera campaña voluntaria, eón derecho
a los beneficios reglamentarios y destinarle al Departamen
to de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Intendente General e *Interventor Central del
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
fogonero, de la dotación del crucero Extrenuidura, Fran
cisco Acosta Muñoz, S. Al. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el citado marinero cese en su actual destino
v pase a disposición del Comandante General de la Escua
dra para efectuar prácticas en calderas de petróleo, con
arreglo a lo que dispone la Real orden de 15 de junio
de 1927 (D. O. núm. 131).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—Madrid,
17 de agosto de 1929.
GARCÍA.
Sres. Comandante General de la Escuadra y Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 7 del mes ar:tual, se dice a este
(12 Marina lo que cigne
"Con esta -fecha digo al Presidente del Consejo Supre
mo del Ejército y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con
ceder al Alférez de Infantería de Marina D. Antonio
Fernández Castelló la cruz de la referida Orden, con anti
güedad de dieciséis de abril último."
De la propia Real orden lo traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de agosto de 1929.
G \.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
=0=
-
Seccion de Ineeníeros
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en la Real
orden de primero del corriente (D. O. núm. 170), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer embarquen en la
Escuadra los Ingenieros navales Auxiliares D. Ignacio
Díaz de Espada, D. Carlos Lago Couceiro, D. Pedro de la
Rosa Mayo! y D. Antonio Zarandona Antón, en la que
deberán presetarse el 30 del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años.—Madrid,
16 de agosto de 1929.
GARCÍA.
Sres. Ingeniero Naval Pricipal, Jefe de la Sección de
Ingenieros ; Capitán General del Departamento de Carta
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gena, Comandante General de la Escuadra, Intendente Ge
mral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
--o
Material.
Circular.—Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia de
D. Augusto Miniaty, de 23 de octubre de 1928, en que se
pide se declaren reglamentarios determinados artículos de
amianto de su fabricación, y vistas las pruebas verificadas
con ellos en el cañonero Canalejas, en cumplimiento de la
Real orden de 8 de noviembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que los referidos pro
ductos, denominados "Fieltro cilindrado de amianto", pue
den admitirse en los servicios de la Armada, con arreglo a
la superioridad que presentan sobre los hasta ahora em
pleados, reconocida mediante las pruebas que para el reco
nocimiento y recepción de los productos de amianto esta
blece la Real orden de 18 de julio del corriente (DIARIO
OFICIAL número 172, página 1.636), sin que proceda la
concesión de exclusiva, a que equivale su petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de agosto de 1929.
\.
Sr. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de In
0-enieros.
Señores...
= O==
Seccion de .ntendencia
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
lo informado por la Sección de Intendencia de este Minis
terio, ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas
reglamentarias la comisión del servicio desempeñada du
rante todo el mes de julio último en el Real Sitio de El
Fardo por el Capitán de Corbeta, Profesor de S. A. R. el
Príncipe de Asturias, D. Gabriel Fernández de Bobadilla,
sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de agosto de 1929.
GNI/ciA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
- - —o--—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento de 18
de junio de 1924 (D..0. núm. 145), ha tenido a bien de
clarar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión
del servicio desempeñada en la Marañosa por los Ingenie
ros artilleros Jefes fl José Sureda Hernández, D. Ama
dor Villar Marín, y Comisario de la Armada D. Segundo
Martín García, durante dos días el primero y tres los se
gundos, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en
unión de los documentos que determina \el párrafo tercero
de la página 839 (primera columna) del citado DIA.Rio ()FI
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CIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente 'General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios que regla
mentariamente corresponde al personal del Cuerpo Gene
ral de la Armada que en la unida relación se expresa, a
partir su abono de la revista administrativa que al frente
de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CLAS1.41, NOMMIES
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
PARA LAS QUE SE LES PROPONI,N
Capitán de Navío... ... Sr. D. Antonio Cal v Díaz... ... ... Primer quinquenio...
Capitán de Fragata... D. Luis Cadarso y Fernández Cañete... Primer quinquenio...
Capitán cie Corbeta... D. Tomás de Azcárate y García de Lo
mas... ... ... Primer quinquenio...
■•••••••••• ....•••••••••••■
• • • • • •
• • • •
• •
•
• O • • •
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del Capitán
de Corbeta D. Juan de la iPiñera, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Sección de Intendencia, se ha ser
vido disponer se le suspenda el descuento que por asigna
ción de material y casa, correspondientes a los meses de
enero a julio de 1927 en que desempeñó el destino de In
terventor de Río Martín, se le está practicando, devolvién
dosele las cantidades descontadas y no reintegradas a la
Hacienda, formulándose por la Habilitaci6n d'e la provin
cia de Ceuta liquidack.n de ejercicios cerrados, con cargo
al capítulo 12, artículo 1.°, del presupuesto de 1927, tanto
de lo reintegrado al Tesoro por descuentos ya practic2.clás,
como de lo correspondiente a los meses de agosto a diciem
bre de dicho año ; justificando la primera reclamación con
certificado del libro de descuentos y la segunda con otra
del Habilitado en que conste no percibió la asignación de
que se trata en tiempo oportuno.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
A 1,E DE, LA QuE
DEBEN PERCIBIIII.G
I.° de spbre. de 1929.
I.° de spbre. de 1929
1.° de agosto de 1929.
iNIMOMoMil .~1~~11101•■•••••
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 17 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anualida
des que reglamentariamente corresponde al personal de los
Cuerpos subalternos de la Armada que en la unida rela
ción se expresa, a partir de las revistas administrativas que
al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 13 de agosto de 1929.
i.1
Sres. Intendente 'General, Ordenador de Pagos e Inter
veni-or Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
W.L..3.~••••■•••••••••
CLASE N () B E s
Auxiliar segundo d e
oficinas ... D. Federico Pérez y Fernández-Chica
Celador de puerto de
segunda... ...
Idem íd. íd. ...
rro••• • •• ••• ••• •• • ••• ••• ••• • ••
Juan Sánchez Pupo...
Antonio Fernández Domínguez...
•
•
•
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE L14S CONCEDE
Primer quinquenio... • • • • • •
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBII<L0
o de spbre. de 1929.
Séptima anualidad... ... ••• 1.° de junio de 1929.
Cuarta anualidad... • • • • • • • • • 1.0 de agosto de 1929.
■1111111•••■
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, se ha servicio declarar con derecho a los suel
dos correspondientes a nuevos períodos de reenganches al
personal de In fantería de Marina que en la unida relación
se expresa, a partir de las fechas que al frente de cada
uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.0 de agosto de 1929.
(J'A J/ .
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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Relación de I ufcrencia.
E M P I. E O NOMB fl. ES
Suboficial Don Donato Nitiaguila Quintela
Sargento ....... • • • . » José Siteha Murcia
Idem .......... Francisco López Mora
Idem » Franei,:co Cuenca Estrada
11•111/~~1~
Período de reenganche
en que se les clasifica
Cuarto período
Segundo ídem . • . • • • •
Tercer ídem
Segundo íden
Contabilidad.
ExemQ Sr.: S. M. el Rey (q. D. g-.), de ac..:erdo con le
propueto por la Sección de Intenden-ia de. este Mi is
terio, se ha servido disponer se reconozca a la Sc-ieclai
Española de Constru?ción Naval. el derecho al perr..ibr_.'.
'?t,t- millón_doscientas treinta y nueve mil tres pesetas
(1.239.003 pesetas), imp-rte de los gastos de coi-serva
cióri y cintretenimient cc..as;onad:s egn motivo de la de
mora sufrida en la entreg7, a la 1\41rina del acorazado
Jaime 1 y en cumplimientD a la sentencia dictada per
la Sala d.e lo contenciesc-.91ministrativ--). del Tribunal Su
premo. de Just.'cia, maHada ejecutar por Real orden de
5 de julio último (P.d. O. núm. 149),.
L9 que cl:,1 Real orden dj-g/J: a V. E. para su cono-•mien
to y efectcs. Dios guarde a V.
13 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente Generll del Ministerio, Cap't&-I Ge
neral del D3partamento de FeTrol y Director Gerente
de la. Seeiedad.Española de C•mstrucción Naval,
Señores...
Excmo. Sr.: En atención a lo solicitado por la 'Compa
ñia Arrendataria del Monopolio de Petróleos, en 5 de ju
lio último, y visto lo informado por la Sección de Ingenie
rs y lo propuesto por la de Intendencia d'e este Ministerio,
S. M. el Rey (q a g.) se ha servido disponer que tanto
los pedidos como los cargos de materias lubrificantes que
suministre a la Marina la referida Compañía, se hagan
pcir unidad de peso, no siendo aplicable la medición por
unidad de volumen más que a los aceites combustibles ; pero
bien entendido que estos últimos, aún recibidos del Mono
polio por unidad de volumen, han de tener ingreso en nues
tros almacenes por unidad de peso, corno indica la Real or
den de 18 de octubre último (D. O. núm. 237).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos:—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de agosto de 1929.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
GAR 1A.
R e comp ens a s
Excmo. Sr. : Dada cuenta de peticiones formuladas por
varias entidades y Asociaciones marítimas de Barcelona,
así como por el Presidente de la Sociedad Oceanográfica
de Guipúzcoa, domiciliada en San Sebastián, solicitando
se conceda una recompensa a D. Francisco Condeminas
Mascaró, profesor de la Escuela de Náutica de la ciudad
condal, como autor de varias obras meritorias, declaradas
Fecha des le la que debe co
menzar el abono del suel
do correspondiente
50 Julio 1929.
28 Agosto 11129.
27 Agosto 1929.
22 Octubre 1929.
weswilse
de texto algunas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los pertinentes informes obrantes en el expediente al
efecto instruido, ha tenido a bien disponer no procede la
concesión de nueva recompensa al interesado, ya que por
Real orden de ro de abril de 1924 (D. O. núm. 87, pá
gina 486) le fué concedida la cruz de segunda clase de
laOrden del Mérito Naval, con distiniivc blanco, en pre
mio a su meritoria labor como autor de la obra titulada
La .Marina Española, .declarada .de mérito relevante y de
11111V reconocida 'utilidad.
Lo que de Real orden Manifiesto a V. E. para su co
nocimiento, el de la Asociación de Capitanes y Pilotos de
la Marina Mercante Española, de Barcelona, y demás
que con ella firman, el de la Asociación de Patrones Pes
cadores de la misma capital y Sociedad Oceanográfica de
Guipúzcoa, domiciliada en San Sebastián.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. Madrict. lo ,de agósto de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el de-,:p
José Núñez.
.Sres. Director General de Navegación, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Ferrol y Cartageria y
Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
--(
Excmo. Sr.: El Ministro del Ejército, en Real orden
comunicada, fecha 27 de julio último, me dice lo que
sigue:
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada fecha diecisiete del mes
actual, dice a este Ministerio lo siguiente :—De Real orden
comunicada del Ministerio de Marina, de fecha dieciocho
de abril último, se remitió a informe de este Consejo Su
premo la adjunta instancia promovida por doña Carmen
IVIontes Castañeda, huérfana del Capitán de Corbeta
D. Domingo Montes Raqueifera, en solicitud de mejora
de la pensión que disfruta correspondiente a la cruz de San
Fernando que se concedió a su padre y que se le trans
mitió por Real orden de cuatro de enero de mil novecien
tos quince (D. O. núm. 4).—Pasado el expediente a Fis
calía Togada, en seis de mayo último, emite la siguiente
censura.—Que por Real orden de cuatro de enero de mil
novecientos quince (D. O. núm. 4), se transmitió a doña
Carmen y D. Antonio llontes Castañeda la pensión de
mil quinientas pesetas anexa a la cruz de San Fernando
,de segunda clase que en el empleo de Capitán de Corbeta
le fué concedida a su padre D. Domingo Montes Ráquei
fera por Real orden de tres de mayo de mil novecientos.—
Dicha señora, única que hoy disfruta la pensión, solicita
ahora en la adjunta instancia mejora de ella con abono
de atrasos, por entender que le corresponde percibir la
de dos mil pesetas, como así es, en efecto, ya que las pen
siones de la cruz de San Fernando fueron aumentadas
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nilroceiulosa
troglicerina.—Explosivos militares reglanlentarios.- Trini
trotolueno.—Tetranjtronietjlanjjjna.-- Acício pierino.— Eyani
trodifenilamina.- - Mezclas explosivas de todas ,:lases tanto
nitradas como cleratadas. para usos militares.—Car.gas com
pletas para proyectiles de alto exploivo. — Multiplicadores yCebos para bombas explosivas, Granadas de mano v de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.--IFulmina
to de IV ercurio.—Nitruro Vomo.--Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería tra.zante para avia
ción. -Pgrnbas incendiarias para aviación.--Material Nirnige
no de campaña.-Gases de combate.--Mechas, detonadors
y cebos especiales para todos los se_.rvicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servioios inilitares.—Crutueheria para
pistola y revólver. —En general toda claso de pólvoras, ex
plosivos, 4cidos y productos químicos.
MADRID Villanueva,
!VI CD TORES VE I_ LINO
A GASOLNA. ENZGL. LCOHOL, 4CETES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE fi. Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos EIECTRCI:
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PaOUEEDON DE LA ARIN rEORM•
V EJERCI10 ESPAHOL
LsboraattprIc• VELLINIC):
Pro ven7n, 167.- teief. 336 S. M. BARCELONA
